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Перекись водорода нашла широкое применение в быту и промышлен- 
ности из-за высокой окислительной способности атомарного кислорода,  
получаемого при её разложении. Кроме того, продукты разложения перекиси  
водорода не содержат токсичных или загрязняющих окружающую среду веществ,  
так как представляют собой только атомарный кислород и воду. В связи с этим 
перекись водорода применяется в качестве консервирующего, дезинфицирующего, 
отбеливающего и косметического средств, а также как окислитель в ракетной  
технике. 
Для лабораторного анализа концентрации перекиси водорода исполь- 
зуются методы, основанные на проведении ряда химических реакций [1].  
Главным недостатком этих методов является наличие субъективной  
погрешности из-за непосредственного участия человека в проведении  
анализа. 
В настоящее время лабораторные методы всё в большей степени заменяются 
автоматическими средствами анализа [2], к которым относятся потенциометрические, 
электрохемилюминесцентные, фотометрические анализаторы и реакционные 
колориметры. 
В последнее время в биомедицинских исследованиях получают  
всё большее распространение биосенсоры, в которых для определения  
концентрации перекиси водорода используются реакции, катализируемые  
ферментами. 
Недостатками перечисленных анализаторов являются их сложная конструкция  
и высокая стоимость, необходимость использования дополнительных реагентов, 
ограниченная область применения. 
Предложен метод контроля, основанный на термолизе перекиси водорода, а 
именно на одновременном испарении и термическом разложении перекиси водорода в 
потоке воздуха и измерении концентрации образовавшегося при этом кислорода. 
Для проверки возможности определения концентрации перекиси водорода 
термолизным методом разработана экспериментальная установка (рис. 1).  
Установка содержит побудитель расхода 1, соединенный с тройником 2,  
к которому подключены переменные дроссели Др1 и Др2. Выход дросселя Др1 
соединен с входом сравнительной камеры термокондуктометрического детектора 3, 
выход дросселя Др2 подключен к входу испарителя 4; на верхней крышке  
последнего расположена прокладка 7, через которую можно вводить жидкую  
пробу при помощи шприца 6. Для питания нагревателя испарителя предусмотрен 
источник питания 5. К выходу испарителя последовательно подключены  
холодильник 8, устройство для сбора конденсата 9 с двухходовым краном 13, фильтр 
для осушки потока воздуха-носителя 10, выход которого соединен с входом 
измерительной камеры термокондуктометрического детектора. Идентичные по 
характеристикам терморезисторы в сравнительной (сравнительный терморезистор) и 
измерительной (измерительный терморезистор) камерах детектора 3 включены в 
неуравновешенный мост 11, измерительная диагональ которого подключена к 
автоматическому потенциометру 12.  
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Рис. 1. Схема установки для определения концентрации перекиси водорода 
термолизным методом 
 
С целью сокращения времени экспериментальных исследований конструкция 
предложенной установки была разработана с возможностью проведения исследований 
в импульсном режиме [3]. 
Экспериментальная установка работает следующим образом.  
В режиме подготовки к анализу по сравнительной пневматической  
линии из побудителя расхода через тройник и переменный дроссель Др1 в 
сравнительную камеру термокондуктометрического детектора поступает воздух,  
а по измерительной пневматической линии через тройник и переменный  
дроссель Др2 воздух подаётся в испаритель, нагреватель которого питается от 
источника 5. Далее от испарителя через холодильник, устройство для сбора  
конденсата и фильтр для осушки паров воды воздух подаётся в измерительную  
камеру термокондуктометрического детектора. Воздух из обеих камер детектора 
выбрасывается в атмосферу. Значения расходов в сравнительной и измерительной 
пневматических линиях изменяют посредством дросселей Др1 и Др2 соответственно  
и измеряют с помощью ротаметров (на рис. 1 не показаны), чтобы установить 
одинаковый расход в обеих линиях. После того как установлены значения  
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расходов и испаритель прогрелся до температуры 250–350 °C, на входе 
неуравновешенного моста устанавливается начальный уровень сигнала. Так как в 
режиме подготовки к анализу сравнительный и измерительный терморезисторы 
омываются воздухом при одинаковых значениях расхода, то разбаланс 
неуравновешенного моста равен нулю.   
В режиме анализа шприцем через прокладку на вход испарителя в 
измерительную пневматическую линию вводится жидкая проба перекиси водорода 
объемом 5–10 мкл. В момент ввода пробы возникает значительный по амплитуде, но 
непродолжительный скачок сигнала, связанный с изменением расхода из-за 
многократного увеличения объема введенной пробы при её испарении. В испарителе 
проба перекиси водорода одновременно испаряется и разлагается при некоторой 
постоянной температуре (250–350 °C), после чего воздух подхватывает образовавшийся 
кислород, пары воды и неразложившуюся перекись водорода и транспортирует  
их в холодильник, где пары воды и перекиси водорода конденсируются и  
осаждаются при прохождении через устройство для сбора конденсата. Оставшиеся  
в потоке пары осушаются фильтром 10, и анализируемая газовая смесь подается  
в измерительную камеру термокондуктометрического детектора, в результате чего 
измерительный терморезистор омывается газовой смесью, которая состоит из  
воздуха и кислорода, образовавшегося после разложения перекиси водорода, а 
сравнительный терморезистор постоянно омывается воздухом. Так как 
теплопроводность воздуха больше теплопроводности кислорода, то температура 
измерительного терморезистора уменьшается и изменяется разбаланс неуравно-
вешенного моста.  
В предложенной установке также предусмотрен двухходовой кран для 
периодического удаления воды из устройства сбора конденсата. 
Для проверки возможности контроля концентрации перекиси водорода 
термолизным методом на описанной выше экспериментальной установке были 
проведены опыты при объеме анализируемой пробы перекиси водорода 5–10 мкл, 
значении расхода 2 л/ч и температуре в испарители 350 °C. В опытах использовались 
водные растворы перекиси водорода с концентрацией 10–50 %. 
Зависимости высоты пика h и площади S сигнала термокондуктометри- 
ческого детектора от концентрации перекиси водорода C при объемах анализируемой 
пробы 5 и 10 мкл показаны на рис. 2, 3.  
 
 
 
Рис. 2. Зависимость высоты пика сигнала детектора от концентрации перекиси 
водорода при объемах анализируемой пробы 5 и 10 мкл 
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Рис. 3. Зависимость площади сигнала детектора от концентрации перекиси водорода 
при объемах анализируемой пробы 5 и 10 мкл 
 
Проведенные опыты позволили установить возможность определения 
концентрации перекиси водорода термолизным методом, при этом зависимости  
высоты пика и площади сигнала от концентрации перекиси водорода в анализируемой 
пробе по результатам проведенных опытов выглядят близкими к линейной 
зависимости. 
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